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2.校内实训方面。进一步调整理论教学与实践教学的比重，增加实训课程比例，达到学院的标准；继续加大力度，校企
合作共同建设校内生产性实训基地，不断提高实训教学质量；进一步加大投入力度，扩建、改建、新建实验室和实训室，
改善校内实训条件；增强实训基地配套管理体系建设，形成适应各专业特定的长效运行机制。 
3.见习和顶岗实习方面。有效利用漳州市校企合作委员会，促进校企深度融合，在原有的 218 家企业的基础上，吸引更
多的企业为学生提供见习、顶岗实习岗位；校企双方共同制定见习、顶岗实习方案，实行导师指导制，即实习企业有专门
的技术专家和技术骨干指导学生，学校也安排指导实习的教师，且学生带薪工作；见习和顶岗实习成绩由企业和学校双方
指导教师共同评定，并由企业向学生颁发“工作经历证书”。研究并建立学生顶岗实习指导和评价体系。 
4.技能竞赛方面。进一步丰富技能竞赛内容和职业针对性，激发学生参加竞赛的积极性；把职业技能竞赛经常化和制度
化，减少参赛的限制，增加竞赛次数，为更多的学生提供参加竞赛的机会；探讨职业技能竞赛评价方式和方法，提高竞赛
评价的规范性和公平、公正性。 
5.学业考核方式方面。继续坚持原有的开卷考试和闭卷考试相结合的方式；根据不同院系、专业、学科可采取不同的考
核方式；增强职业院校考核机制的探讨与研究，一是增强理论与技能评价机制研究，二是增强校企合作评价机制的研究。 
人才培养模式是保证教学有效性和提高教学质量的重要途径，尤其是职业院校的高技能人才培养，只有不断探索多元
化的“工学结合”人才培养模式，才能适应高技能人才培养的需要，也才能培养出合格的高技能人才。 
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